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Elias et al., 2010
1960-2000
The amplitude of Sq field 
tends to increase.
3.1 Elias et al. [2010] の結果との比較
3．議論





















































































































(Geomagnetic Solar daily Quiet variation)と呼ばれ、電離圏高度の
中性風によって駆動される電離圏電流がその要因である
Sq変動の観測例
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3. 解析結果
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